




 الملزمات فى فيلم بالل للمخرج أيمن جمال )الدراسة التداولية( أفعال الكالم غيتا فطرى:
ولد في السابعة من عمره يحلم بأن يصبح  عن مخرج أيمن جماللعمل ل هوفيلم "بالل" كان 
ي بالل في . من هناك أُلقاه من قريتهم وبيعهما عبيدأختفارساً. لكن عندما كان طفاًل، اختطف بالل و 
سال  بصو  ى اإلف ذنأصبح أول مؤ  الذى ُعرف بالل أيًضا بأنه عبد إثيوبيو عالم مليء بالقسوة والظلم. 
ال  كا الفيلم مرتبط بالدين ألن الشخصية الرئيسية هي بالل. الهذو للنبي محمد.  اصديقكان و  رخيم
 الملزما الكال   أفعالفيلم بالل تحتوي على وعد وعرض. يتم تضمين الوعود والعروض في فى  الموجود
في  لملزما اووظيفة أفعال الكال   صيغةة. هكذا تناقش الباحثة تداوليجزًءا من الدراسا  ال كانتالتي  
 .فيلم بالل
فى فيلم بالل للمخرج  الملزما الكال   أفعالصيغة . وصف 1واألغراض فى هذا البحث هو:
 فى فيلم بالل للمخرج أيمن جمال. الملزما الكال   أفعالوظائف وصف . 2أيمن جمال.
عن طريق وصف البيانا   المنهج اتم هذيمنهج وصفي تحليلي.  والمستخد  ه المنهج
  وتقطيع  متبوع بتقنية تدوين المالحظاال السماعطريقة هو ستخد  المجمع البيانا  ومنهجوتحليلها. 
صدر مو المكافئة الخارجة عن اللغة.  منهج والتحليل المستخد  في هذا البحث ه ومنهجكل مدة. 
لدراسة هي: نتائج هذه او  .تداوليةدراسا دراسته البيانا المستخد  مأخوذ من الحوار في فيلم بالل و 
 ةحرفيأفعال الكال  ال ، وهيفي فيلم بالل للمخرج أيمن جمال ةالموجود لزما أفعال الكال  الم صيغة
خمس  هي وظيفة القسم في لزما وظيفة أفعال الكال  المو . بيانا ، وجد  أربعة وعشرين صريحةال
، ووظيفة تقديم نيعشر بيانا  ، ووظيفة الدعوة بيانا ، ووظيفة اقتراح بيانت فىبيانا ، ووظيفة ضمان 
 . ة هناك خمس بيانا ساومالخدمة بيانا ، ووظيفة الم
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